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その他のタイトル:Weekly economist. -- 
変遷注記:継続前誌:經濟毎日 / 毎日新聞社 
所 蔵 注 記 :城 西 大  E 29-44,45()-61(),62-80
<1951-2002> + 




・リレーション    （関係のある情報はここから）
雑誌リスト表示       
 
（その雑誌を何巻、何年から所蔵しているか？） 
（＋ 記号は現在継続受け入れ中です） 
 
雑誌は最新号は雑誌架に、少し古いのは
雑誌架の中に入っています。バックナンバ
ー（古い号）は製本して積層書庫に雑誌名
のABC順に配架してあります。 
本学で所蔵していないとき、必要な文献
を他機関からコピーで取り寄せます。申し
込みはホームページの「学外文献申込」、ま
たは備え付けの依頼用紙へ必要事項を記入
して１階カウンターへお申し込み下さい。
料金は実費がかかります。 
 
国会図書館の雑誌記事検索公開
 
国会図書館の新しいオンライン蔵書目録
(NDL-OPAC)で、雑誌記事索引が10月より公
開されました。今までCD-ROMで利用してい
たものが、インターネット上で全件公開さ
れましたので皆さん利用しましょう。 
http://www.ndl.go.jp 
 
